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                               タイについて調べる  
（雑誌記事・新聞記事・インターネット編） 
 
 
タイについて書かれた雑誌記事を探す 
 
論文（全分野） 
■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，NDL-OPAC（雑誌記事索引） 
 1
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。 
掲載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）を使
って，名古屋大学が所蔵しているかどうか調べること
ができます。 
 
論文（発展途上国・経済学・開発学分野など） 
■ アジ研OPAC
  アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載された
記事を探すことができます。主に経済学分野や発展途上
国に関する論文を検索できます。 
 図書として出版されているものが「発展途上地域日本語
文献目録」です。 
 
論文（東南アジア関係） 
■ 東南アジア関係文献目録データベース
1975 年以降に日本国内で発行された書籍，学術雑誌に
掲載された論文，書籍に掲載の論文のうち，東南アジアに
関係が深いものを収録。 
学術研究データベースレポジトリには他に「地理学文献
データベース」など合わせて 25 種類のデータベースを無
料で検索することができます。 
 
★ 古い時代の目録や特別な主題を持つ目録の多くは図
書として発行されています。 
（一例） 
 
■ 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索 Web版
一般商業誌の記事索引です。学術雑誌の記事索引では収録
していない雑誌記事を検索できます。(学内限定) 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄
せることもできます。詳しくは所属する図書室にお尋ねく
ださい。 
 
 
 
タイについて書かれた新聞記事を探す 
 
日本の新聞記事 
■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984 年
8 月以降の 400 万件にのぼる記事を収録。(学内限定) 
 
★ 他の新聞記事を探すときは、中央図書館所蔵の
CD-ROM「日本経済新聞」や各新聞の原紙、縮刷版を使いま
す。 
 
タイの新聞記事 
■ Bangkok Post 
  国際開発研究科で購読しているタイの英字新聞です。
バックナンバーは 1年前のものまで利用できます。 
 
★ 外国の新聞記事を探すときにはLexisNexis Academic
が利用できます。(学内限定) 
Business Day、Nation などが収録されています。 
 
¾ 新聞記事の場合も、コピーを取り寄せることもできま
す。詳しくは所属する図書室にお尋ねください。 
 
統計資料を探す 
（一例） 
資料情報 請求記号 所蔵 
タイの統計制度と主要経済・政
治データ / 末廣昭編.   
アジア経済研究所, 1998 
 (調査研究報告書) 
I302.237 
Su 
国際開発
世界経済・社会統計 = World 
development indicators = / 
the World Bank [編], 東洋書
林. 1997- 
W330.59 
W 
国際開発
経済 
世界開発金融統計 / 世界銀行
編  = Global development 
finance / the World Bank 東
洋書林.  
W338.9 
W 
国際開発
経済 
Samoot satidt rai. Bpra tet 
Thai = Statistical yearbook. 
Thailand.  National 
Statistical Office, Office 
of the Prime Minister, 1963- 
352.37 
St 
国際開発
資料情報 請求記号 所蔵 
東南アジア邦文資料目録 : 
1946-1983 / アジア資料懇
話会東南アジア目録作成委
員会編. アジア資料懇話
会, 1985 (アジア書誌シリ
ーズ) 
223 
A 
中央図書館 
情報・言語 
近代アジア研究文献目録. 
大空社, 1996 
R220.031 
Ki 
国際開発 
華人・華僑関係文献目録 / 
福崎久一編. アジア経済研
究所, 1996 
I334.522 
H 
中央図書館 
国際開発ほか
 
★ 「世界経済・社会統計  = World development 
indicators 」、「 世界開発金融統計  = Global 
development finance」 には CD-ROM 版もあります。
必要なデータだけを取り出してエクセルなどの形式
でダウンロードすることができます。 
 
 
 
 2
もっと詳しい情報を調べよう（インターネット編） 
 
タイの公的機関 
■ タイ国政府 = Royal Thai Government  
  (http://www.thaigov.go.th/)   
 
■ タイ国内閣官房 = The Secretariat of Cabinet, 
Thailand 
  (http://www.cabinet.thaigov.go.th/)   
 
■ 国 家統計局  = National Statistical Office, 
Thailand 
  (http://www.nso.go.th/)   
 
■ タイ国政府貿易センター 
タイ国輸出企業情報や貿易統計などを提供してい
ます。 
  (http://www.japan.thaitrade.com)  
 
■ 在タイ日本国大使館 = Embassy of Japan in Thailand 
  (http://www.th.emb-japan.go.jp/index.html)
 
タイに関する情報全般 
■ World Fact Book (Thailand) 
CIA による各国の基本情報を提供するサイト。 
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
index.html)  
 
■ タイ王国（各国インデックス） 
外務省作成。基礎データ、最近のタイ日情勢と日・
タイ関係などを提供しています。 
  (http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/)   
 
経済 
■ タイ国経済・ビジネスデータベース 
   タイ国の各種経済統計をはじめとして会計
基準概要や貿易制度その他様々な情報を提
供しています。 
  (http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/)  
 
■ JETRO Thailand 
JETRO 日本貿易振興機構のバンコク事務所。タイ国
経済概況、各種レポートや法律（和訳）などを提供
しています。 
  (http://www.jetro.go.jp/thailand/)  
 
■ 盤谷日本人商工会議所 
日本・タイ両国間の商工業と経済全般に関
する情報を提供しています。 
  (http://www.jcc.or.th/)   
 
 
 
 
 
 
メディア 
■ Thailand Authority 
タイのテレビ・ラジオ・音楽を視聴するこ
とができるリンク集です。 
  (http://thai.cside.tv/live/)  
研究機関 
■ 日本タイ学会
経済・社会・政治・文化など広い範囲のタイに関
するセミナーの開催と、研究年報の発行などを行っ
ています。 
  (http://thai.chiiki.tsukuba.ac.jp/ )  
  
■ 東南アジア学会
「東南アジア関係文献目録データベース」作成の
ほか、学会誌「東南アジア：歴史と文化」の発行な
どを行っています。 
 (http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsseas)
 
観光情報 
■ タイ国政府観光庁 
タイ旅行の基礎知識や観光情報誌「ムアンタイ」
の発行など。 
  (http://www.thailandtravel.or.jp/)  
 
図書館 
■ アジア経済研究所 
   アジア経済研究所は、開発途上国・地域との貿易の
拡大および経済協力の促進を図ることを目的として
います。 
  (http://www.ide.go.jp/)   
 
■ 東洋文庫 
   アジア全域の歴史と文化に関する東洋学の専門図
書館であり、研究所です。 
(http://www.toyo-bunko.or.jp/)  
 
■ 国立国会図書館アジア情報室 
   中国語、朝鮮語等のアジア言語資料と日本語、欧米
言語の参考図書約 3万冊及び雑誌約 800 タイトル、新
聞約 200 タイトルを開架しています。 
(http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/in
dex.html)  
 
関連する全学教育科目 
 
時間割 
コード 
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0014502
基礎セ
ミナー
カンピラパーブ・ス
ネート 
タイ研究入
門 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，
国際開発研究科情報資料室までご連絡ください。 
  姉妹編として「タイについて調べる（図書編）があり
ます。こちらもご覧ください。 
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